






Appr. Consultissima Facultate Juridica,
PUBLICE PROPON IT
Mag, W1LHELMUs GABRIEL LAGUs,




In Auditorio Juridico die 16 Junii MDCCCXXIV,
horis a, m. solitis.
ABOiE, Typis Frenckelliorum.
Thejis I.
Q ii sines sc terminos dolum inter atque culpam cum CelT,steltzero, salchowio, von Almendingio, si ali. in
eo conllituunt, ut dolus e vitio /eu desectu intellectus origi-
nem ducat, in aperto versari nobis videntur errore. Nam
ad culpas notionem constituendam, si intellectus modo per-
versitas requiratur, perspieere non valemus, quo j.ure, desi-
ciente scil. (objectivo criminis calculo, adtiones culposce impu-
tari umquam possins. Quaproter in malesiciis voluntatem /pedlaii'
dam esse , non exitum recte llatuisse judicamus Hadrianum.
The/. II.
Quamquam in ipso actionis momento consilium efficiendi,
quod legi adversetur, abfuerit; dubio tamen haud caret, in
culpa etiam suo modo voluntatis vrtiolitalem inesse. Ubi scil.
in actionibus humanis aesiimandis non tantum praeiens adtionis
momentum sed etiam, ut par est, vitam agentis anteacta!!!
spectaveris, facillimo invenies negotio, hominem ut: fortunas ,
ita & actionum tuarum semper iere esse sabrum; quippe qui
eatenus culposas etiam aliorum larsiones evitare possit, quo-
ad secum ubique circumserat animo impressara officii sui ima-
ginem. Vel quis adeo esi ineptus, ut non intelligat , nos
socordiam, ignorantiam, imperitiam, praecipitantiam, sc qui
reliqui suerint, culpas sontes, modo debitam diligentiam &
accurationem adhibuerimus, essugere potuisle.
The/. IIL
Quae cum ita sese habeant, erit tamen ab altera parte
videndum, ne imputabilitatis ambitum nimis dilatando, in
plus quam Draconicam, juri ac aequitati juxta inimicam, le-
ges incurrant severitatern. Possibilitatis notio haudquaquam
eadem esle debet in Jure, ac in Metaphylica, sed multo cirs
cumscriptior. Bene & ad nosiram quoque rem apposite Cice-
ro: aliter leges , aliter Philosophi tollunt astutias; leges , qua:
tenus manu res tenere possunt; Philosophi quatenus ratione &
intelligentiae
The/. JF.
Quandoquidem ad criminis notionem absolvendam juris
cujusdam laesio, si interna voluntatis vitiositas abfuerit, non
sufficiat: ea vero, quae casu (juridice sumto) siant, evitari ne-
queant; manisesium esi, disiinctionem, qua delicta etiam in casu-
alia di(pesci sident, e jure criminali prorsus esse eliminandam,
&duo tantum, ratione i sla subjectivitatis, de qua jam quaesiio
esi, admittenda criminum genera; dolosa scilicet & culposa.
The/. F.
Quae in tbesi superiori disseruimus non sidum genuinis
jusiitite principiis, sed juri quoque nosiro positivo consentanea
esle arbitramur. Trichotomicam criminum partitionem sc. jam
qeges nosirae antiquae prorsus silentes, dolosorum modo culpo-
sorumque criminum mentionem faciunt (Drapmal &c. med vilja,
med vada),
Tlies. FI
Vocabulum vada a Loccenio, Weyllio, Ihrio redditur
per casum fortuitum , sed, nisi sallimur, minus accurate. Vada
nempe nobis judicibus, esl culpa. Quod non sidum ex sex-
centis Legum Provincialium locis potesi demonstrari, sed e-
tiam valet de Jure nosiro Fridericiano j potesique ingens cul-
pa tu vada inrsse, csr. ex. gr. M.F5. XXX, 1. Ubi autemcasus luerit, vere fortuitus, Juli vada , nulla imputatio, nul-lum crimen; M.B. XXXVIII, 1 in sio.
Thes. Vll
Neque genuina poteRas verborum handalos vada, quae in
Legibus antiquioribus non uno loco occurrunt, ab Interpreti*
bus diligenter satis eR examinata. Ut scii. VVeyluom (Gloss.
Jur. Dan. Norv. VV. Handlos, Faade) taceam, utpote qui nec
libimet ipsi satis bene consentire videtur, ipse Ihrius in ex-
plicatione horum verborum acu rem sorsan non tetigit,' Ejus
interpretatio ita sonat (Gl. sveoG. v, Hand ), Handlos vi vo-
cis denotat manu carentem, usus vero secit , ut usurpetur pro ja-
Hti temere sado , quum telum manu fugit: hinc in legibus no•
sinis handalos vada , infortunium ex temere jado lapide vel e-
misso telo. Nimis artiam & circumscriptara vocabulis allatis
ab Ihrio tributam esse significationem, e sequente Juris scani-
ci loco sorsan patebit. sndru alld oc gildrir the dr man gdr
at diurum alldr at sughlum innan scoghe dUdr annar Jlad osna
marco, scal han wardd swa sum andrum handlosum wadd. sK.L,
L. XI. Cap, 9. Ad Ihrii sententiam resutandam alius quo-
quo in eadem lege scanica, L. V. C. 18 locus potest excitari.
ConRituit scii. Legislator; Fore alldn handlosdn wadd scal man
bbla thre marc t badd sore Horn oc sore hos oc sore hunz tan.
The/. Fili
Quamquam Philosophorum & Jure contuitorum haud
pauci in natura st generibus doli invedigandis egregiam col-
locaverint operam, eR tamen quod doleas, hanc maximi
momenti doctrinam neutiquam ad liquidum adhuc esse per-
ductam. sic, exemplum quoddam ut adieramus, diRinctio doli
in directum & indirectum a Doctoribus recentioribus tantum
non omnibus jure meritoque esl explosa veremur tamen, ne
placita Feuerbachii, Grolman! ceterorumque de dolo deter-
minato & indeterminato aeque omni careant fundamento. scili-
cet aut nos sallimur, aut dolus indeterminatas est aeque ptj
ov , ac indirectus.
